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RESUMO: Este trabalho é um projeto da Disciplina “Educação Contemporânea: Currículo, Didática e             
Planejamento” e se constitui de um plano de aula de matemática recomendado para turmas de primeiro ou                 
segundo ano do ensino médio. O tema a ser abordado é a matemática presente no cotidiano dos estudantes em                   
diversos tipos de impostos cobrados da população. Os referenciais teóricos utilizados no trabalho consistem no               
Planejamento de Ensino como Estratégia de Política Cultural de Corazza e nos conceitos de Educação Popular,                
Pedagogia da Autonomia e Pedagogia do Oprimido, todos referentes aos ideais educacionais de Paulo Freire. A                
importância da proposta está em possibilitar uma educação libertadora que condiz com os princípios de Freire e                 
com a facilitação do aprendizado, buscando um planejamento como forma de luta cultural e política. 
